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STElliNG EN 
behorende bij het proefschrilt van H.J. van den Elzen: Uterine artery Doppler 
velocimetry, calcium and lipids in pregnant women of advanced age. 
Zwangerschapsduur afhankelijke veranderingen in uteroplacentaire 
vaatweerstand, zeals gemeten door middel van Doppler ultrageluid in de 
arteria uterina, kunnen slechts ten dele toegeschreven worden aan tro!oblast 
invasie van de spiraal arterien. 
2 Het hoge risico op spontane abortus bij oudere zwangeren kan eerder 
toegeschreven worden aan een verminderde kwaliteit van de oocyt, dan aan 
een verminderde uteroplacentaire circulatie. 
3 Vroege aanwijzingen voor een suboptimale uteroplacentaire doorbloeding, 
verkregen via Doppler ultrageluid onderzoek van de arteria uterina, zijn te 
weinig specifiek om het obstetrisch beleid te be'invloeden. 
4 Een verhoogd serum cholesterol in het eerste trimester van de 
zwangerschap vergroot het risico op preeclampsie. 
5 Ondanks aanwijzingen voor een positief effect van calcium op het 
voorkomen van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap is 
calcium suppletie bij aile zwangeren vooralsnog prematuur. 
6 Commercialisering van echografisch onderzoek bij zwangeren (pret-echo) zal 
leiden tot een ongewenste toename van het aantal echo's per 
zwangerschap. 
7 Door de wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen 
(TBA) is het afsluiten van een collectieve verzekering voor een aanvullende 
uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid een farce. 
8 De ontwerpers van het rijtijden besluit voor arts-assistenten gaan er van uit 
dat patienten een contactslot hebben. 
9 Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek kan gesteld worden dat de 
randvoorwaarden bepalender zijn voor de kwaliteit van het uiteindelijk 
resultaat dan het talent van de onderzoeker. 
1 0 Het toenemend aantal vrouwen in geneeskundige beroepen zal leiden tot 
herwaardering van algemeen geldende waarden en normen binnen deze 
beroepsgroep. 
11 De uitspraak van het woord 'golf' weerspiegell hoe men over deze sport 
denkt. 
